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ABSTRACT
Industri adalah salah satu pengguna energi yang cukup besar. Dalam pelaksanaan proses produksi, industri menggunakan berbagai
macam sumber energi baik yang berasal dari bahan bakar atau yang berasal dari listrik. Penggunaan kedua sumber energi tersebut
menghabiskan biaya yang tidak sedikit sehingga untuk menghemat biaya produksi tersebut, industri perlu melakukan program
efisiensi energi. Audit energi akan membantu perusahaan untuk mengetahui secara rinci kebutuhan energi dan efisiensi penggunaan
alat dan mesin pada setiap tahapan produksi. Hasil audit juga dapat dilakukan sebagai dasar dalam melakukan analisis peluang
penghematan energi yang dapat dilakukan sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan sistem produksi oleh perusahaan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji jenis penggunaan energi, jumlah dan sumber energi pada tiap tahapan proses
produksi, menghitung kebutuhan energi SEC (Specific Energy Consumption) untuk menghasilkan per satuan produk CPO di PT
Socfindo Lae Butar Aceh Singkil, mengkaji peluang penghematan energi yang dapat dilakukan untuk memproduksi CPO di  PT
Socfindo Lae Butar Aceh Singkil. Pengambilan data dan penelitian ini dilakukan pada bulan September 2016 sampai dengan
Januari 2017.
Batasan sistem yang diaudit dengan asumsi bahwa proses produksi CPO dimulai dari pengangkutan TBS ke pabrik sampai tahapan
pengolahan menjadi CPO yang ditunjang sarana pendukungnya, meliputi kegiatan pengangkutan buah (TBS), penerimaan buah,
perebusan, perontokan, pengadukan, pengempaan dan pemurnian minyak, pengolahan biji dan sarana pendukung proses produksi.
Parameter pengukuran meliputi kebutuhan energi manusia, energi listrik, energi biomassa/energi terbaru, energi bahan bakar solar
dan penggunaan energi. Hasil perhitungan menunjukkan konsumsi energi  untuk menghasilkan 1 kg CPO di PT. Socfindo Lae Butar
Aceh Singkil yang kapasitas pengolahan 23 ton TBS/jam dengan rendemen 22,44 % dari TBS sebesar 9,4650 MJ/kg CPO. Input
energi terbesar berasal dari energi manusia 6,034 MJ/kg CPO, 63,75 % dari total masukan energi, dengan input terkecil dari tenaga
solar 0,071 MJ/kg CPO, 0,75 % dari masukan energi.
Penghematan energi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan jam olah riil untuk meningkatkan produksi TBS dan perbaikan
peralatan atau mesin-mesin produksi sehingga mengurangi pemborosan terhadap konsumsi energi selama proses pengolahan.
